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ABSTRAK
Kajian ini adalah berkenaan strategi promosi dalam pengurusan Muzium Islam 
Sarawak (MIS). Muzium ini merupakan sebuah muzium Islam yang pertama berkonsepkan 
keislaman di Malaysia dan juga satu-satunya muzium Islam yang terdapat di negeri Sarawak. 
Penyelidikan im bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak 
pengurusan MIS sekaligus mengenal pasti usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak 
pengurusan dalam menarik kedatangan pengunjung ke Muzium Islam Sarawak. Kajian ini 
turut mengkaji kaedah-kaedah promosi yang dijalankan oleh pihak yang terlibat dalam 
mempromosikan organisasi muzium ini. Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif bagi 
mengumpul data maklumat kajian ini. Dapatan kajian ini diharap dapat membantu pihak 





Bab satu ini menerangkan latar belakang kajian, objektif kajian, permasalahan 
kajian, persoalan kajian, skop kajian, limitasi kajian dan kepentingan kajian. Dalam 
bab ini, pengkaji akan menerangkan secara terperinci tentang pengenalan kajian 
merangkumi sejarah dan pengenalan mengenai Muzium Islam Sarawak. Pengkaji 
tertarik untuk membuat kajian berkaitan Strategi Promosi dalam Pengurusan Muziun 
Islam Sarawak dalam menarik lebih ramai pengunjung untuk datang ke Muzium 
Islam Sarawak dengan mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh pihak pengurusan 
muzium, mengenalpasti usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pengurusan dalam 
mempromosikan Muzium Islam Srawak serta mengetahui kaedah-kaedah promosi 
yang dijalankan oleh pihak pengurusan Muzium Islam Sarawak dalam menarik 
kedatangan pengunjung ke Muzium.
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1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Tajuk yang pengkaji akan kaji dalam penyelidikan ini adalah mengenai 
"Strategi Promosi dalam Pengurusan Muzium Islam Sarawak (MIS)". Pengkaji 
memilih Muzium Islam Sarawak sebagai lokasi kajian utama. Pengkaji memilih tajuk 
kajian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai strategi 
promosi yang dilakukan oleh pihak Muzium Islam Sarawak untuk menarik 
kedatangan pengunjung ke Muzium Islam Sarawak. Kajian ini lebih tertumpu kepada 
usaha yang dilakukan oleh pihak pengurusan yang terlibat dalam mempromosikan 
Muzium Islam Sarawak. Secara tidak langsung, pengkaji dapat mengetahui 
keberkesanan kaedah clan strategi promosi dalam pengurusan Muzium Islam Sarawak 
bagi menarik kedatangan pengunjung tempatan. Pengkaji memfokuskan responden 
daripada beberapa pihak pengurusan Muzium Islam Sarawak yang terlibat dalam 
mempromosikan Muzium Islam Sarawak.
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Pengkaji memilih lokasi kajian di negeri Sarawak kerana Sarawak merupakan 
negeri yang terbesar di Malaysia. la merupakan sebuah negeri yang kaya dengan 
pelbagai khazanah budaya dan warisan. Menurut Utusan Borneo Sarawak (2017), Dawn 
Hetzel, Presiden Junior Chamber International (JCI) menyatakan bahawa Sarawak 
menghimpunkan pelbagai etnik yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama yang 
tinggal di sesuatu kawasan tertentu. Terdapat juga tempat-tempat yang menarik dan unik 
terutamanya di ibu negerinya iaitu Kuching yang merupakan destinasi tarikan utama 
bagi pelancong. 
Manakala, di bandar Kuching terdapat pelbagai muzium yang menampilkan 
pelbagai khazanah budaya, sejarah, seni dan warisan. Antara salah satunya adalah 
Muzium Islam Sarawak. Muzium ini terletak di Jalan P. Ramlee 94300 Kuching, 
Sarawak. la merupakan Muzium Islam yang pertama di Malaysia mahupun di Asia 
Tenggara. Terdapat pelbagai jenis muzium yang ada di negeri Sarawak. Antara muzium 
berdekatan di sekitar Muzium Islam Sarawak iaitu Muzium Sarawak, Muzium Sejarah 
Cina, Muzium Arkeologi. Malah is juga berdekatan dengan tempat-tempat destinasi 
pilihan pelancong seperti Waterfront Kuching, Plaza Merdeka serta Pusat-pusat 
membeli-belah. Kebanyakan pelancong yang berjalan kaki dari Waterfront Kuching 
datang menuju ke Muzium Islam Sarawak. 
Hal ini dibuktikan menurut Matzidi Dris (2015), kebanyakan pelancong 
terutama dari luar negara lebih suka berjalan kaki untuk berkunjung ke Muzium Islam 
Sarawak. Hal ini kerana jarak lokasi Muzium Islam Sarawak dengan tebingan Kuching 
hanya sekitar satu kilometer dan mereka tidak perlu mencari pengangkutan awam kerana 
kebanyakan mereka boleh berjalan kaki (Berita Harian Online, 24 Mei 2015).
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1.1.1 SEJARAH MUZIUM ISLAM SARAWAK
Garnbar 1: Struktur Bangunan Muziurn Islam Sarawak 
(Sumber : Kajian Lapangan di Muzium Islam Sarawak. pada 17 November 2017
Pada tahun 1930, Muzium Islam Sarawak ini pada asalnva adalah bekas 
sebuah bangunan Sekolah Aliran Bahasa Melayu James Brooke atau dikenali sebagai 
dames Brooke Malay College. Lokasi ini terletak di Jalan P. Ramlee 94300 Kuching, 
Sarawak. Keluasan bangunan dibina adalah 880 meter persegi dengan tujuan untuk 
menempatkan pelajar-pelajar dari aliran Melayu melanjutkan pelajaran mereka ke 
peringkat yang lebih tinggi. Selain itu. memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang 
berkelayakan dalam bahasa Inggeris untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam 
aliran Bahasa Melayu. Sekolah itujuga menggalakkan anak-anak melayu bergiat aktif 
dalam membangunkan masyarakat inelayu itu sendiri. Walaubagaimanapun, Sekolah 
Melayu itu mengalami kemunduran dan pemerintah lebih mengutamakan sekolah 
persendirian mubaligh'.
Ilittp: //www. muscum. sarawak. gov. my/modtilcs/web/pagcs. plip? mod=wcbpagc&sub=pagc&id=103& 
menu id=O&sub id=13?
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Pada bulan Julai 1990, bangunan tersebut telah diserahkan kepada Muzium 
Sarawak untuk dijadikan sebagai `Muzium Islam Sarawak'. Kemudian pada tahun 
1992, bangunan itu diubah menjadi Muzium Islam Sarawak. Kerja-kerja 
pengubahsuai telah dilakukan terutama di bahagian dalaman bangunan sehinggalah 
terbentuk ciri-ciri sebuah muzium. Muzium Islam Sarawak itu telah dirasmikan oleh 
Ketua Menteri Sarawak iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji 
Taib bin Mahmud pada 22 Mei 1992.
Bangunan tersebut memiliki ciri-ciri struktur lantai yang tinggi dan ruang 
bangunan yang berbentuk segi empat serta tiga ruang tambahan berserta dua laman 
dalaman. Reka bentuknya amat unik dan merupakan satu-satunya yang terdapat di 
negeri Sarawak. Hampir keseluruhan bangunan tersebut diperbuat daripada konkrit 
dan kayu manakala atapnya adalah atap genting. Sehingga kini, tidak ada banyak 
perubahan mengenai struktur bangunan tersebut.
Setiap muzium mempunyai objektif penubuhan yang tersendiri dengan 
berlandaskan koleksi khazanah yang tinggi nilai sejarahnya. Objektif utama 
penubuhan muzium ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada 
masyarakat di negeri Sarawak dan pelancong mengenai keistimewaan warisan sejarah 
dan keunikan kebudayaan masyarakat Islam di negeri Sarawak mahupun di seluruh 
kepulauan Melayu. Selain itu, muzium ini juga memperkenalkan sejarah 
perkembangan tamadun Islam di negara-negara lain seperti India, Parsi, China dan 
negara-negara Arab.
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Pelbagai koleksi material yang berkaitan dengan Islam di Sarawak seperti 
seramik. kostum. senjata dan seni Islam juga dipamerkan di setiap galeri yang 
trdapat di dalam Muzium Islam Sarawak. Terdapat tujuh buah galeri di Muzium 
Islam Sarawak yang mempamerkan pelbagai koleksi mengikut bidang-bidang 
tertentu.
Galeri Pertama Sejarah Islam di Sarawak 
Galeri Kedua Senibina Islam 
Galeri Ketiga Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Sastera Islam 
Galeri Keempat Pakaian Kostum Islam, Muzik dan Koleksi Peribadi 
Galeri Kelima Senjata Islam 
Galeri Keenam Seni Hiasan Islam dan Peralatan Domestik 
Galeri Ketujuh Sudut Al-Quran
Jadual 1: Tujuh Galeri yang terdapat di dalam Muzium Islam Sarawak 
(Sumber : Kajian Lapangan, 2017) 
Jadual di atas menunjukkan tujuh buah jenis galeri yang terdapat di dalam 
Muzium Islam Sarawak yang mempamerkan pelbagai jenis koleksi mengikut bidang- 
bidang tertentu dalam aspek kehidupan manusia. Muzium ini beroperasi pada setiap 
hari dari Isnin hingga Jumaat dari waktu jam 9: 00 pagi hingga 4: 45 petang. 
Manakala, pada hujung minggu dan cuti umum Muzium Islam Sarawak ini beroperasi 
dari jam 10: 00 pagi hingga 4: 00 petang. Kemasukan pengunjung adalah secara 
percuma.
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Muzium Islam Sarawak juga memberikan gambaran terperinci mengenai 
penyebaran Islam di Borneo tidak seperti di Semenanjung Malaysia. Hal ini kerana 
agama Islam tidak mempunyai kedudukan yang besar di negeri Sabah dan Sarawak. 
di mana peratusan yang tinggi darf suku kaumnya adalah beragama kristian 
berbanding agama Islam. Kewujudan Muzium Islam Sarawak ini merupakan salah 
satu inisiatif ke arah mengekalkan khazanah warisan sejarah dan budaya sesuatu 
bangsa kepada masyarakat di negeri Sarawak, luar negeri mahupun pelancong darf 
luar negara. Dengan terbinanya Muzium Islam Sarawak ini dapat memupuk 





Umumnya, strategi adalah kaedah, teknik, proses yang dilakukan untuk 
mencapai matlamat atau tujuan sesuatu organisasi. Strategi juga merupakan satu 
pendekatan utama atau perancangan yang teratur yang dilaksanakan sekaligus atau 
secara bersepadu untuk mencapai matlamat atau kejayaan dalam sesuatu perusahaan. 
Dalam sesebuah perusahaan, strategi sangat penting dalam menetapkan 
sasaran dan matlamat yang ingin dituju agar ianya tidak tersasar dari objektif dan 
tujuan dalam sesuatu organisasi itu. Menurut Craig & Grant (1996), strategi adalah 
penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang "targetting and long-term goals" dalam 
sesebuah perusahaan dan arah tindakan serta sumber daya yang diperlukan untuk 
mencapai sasaran dan tujuan "achieve the goals and objectives ".
"A strategy is 'how' you plan to achieve your objectives. It is a general statement which 
gives direction to the activities 
(or tactics) that must be undertaken to achieve the
objectives. "
(Sumber: Liz Hill, Catherine O'Sullivan & Terry 0' Sullivan, 2003, p. 290)
Berdasarkan pernyataan di atas, Liz Hil et. al. (2003) menyatakan "Strategi 
adalah bagaimana kaedah atau usaha seseorang individu itu merancang untuk 
mencapai sesuatu objektif dan matlamat. la adalah gambaran umum yang memberi 
arah tuju kepada aktiviti (atau taktik) yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu 
matlamat". Ini menunjukkan bahawa strategi adalah dimana individu merancang 
sesuatu tindakan untuk mencapai sesuatu matlamat dan tujuan.
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Berdasarkan definisi-definsi yang dibincangkan, pengkaji dapat simpulkan 
bahawa strategi adalah proses perancangan yang perlu dilakukan untuk mencapai 
sesuatu matlamat atau tujuan dalam sesebuah organisasi. Ini jelas menunjukkan 
bahawa strategi sangat penting dalam sesebuah organisasi bagi mencapai kejayaan 
dalam apajua bidang sesebuah organisasi.
1.2.2 PENGURUSAN 
Umumnya, pengurusan terbit dari perkataan dasarnya iaitu pengurus. la 
terbentuk hasil daripada proses mengurus. Dalam dunia teknologi yang serba canggih 
dan moden ini, aspek pengurusan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan 
dalam kehidupan manusia.
Menurut Farson (1996) dalam buku bertajuk "Management in Museums " 
mengatakan bahawa pengurusan sangat penting dalam setiap organisasi sama ada 
organisasi itu besar atau kecil serta apa-apa sahaja yang diusahakan untuk mencapai 
sesuatu matlamat dan objektif (Kevin Moore, 1999, ms. 8).
Dalam sesebuah organisasi tidak kira organisasi itu besar atau kecil, pengurus 
memainkan peranan penting dalam mencorak strategi keseluruhan matlamat 
organisasi itu. Terdapat tiga elemen utama yang perlu ada dalam pengurusan iaitu 
asas pengurusan, tatacara atau panduan dalam pengurusan bagi mencapai sesuatu 
matlamat organisasi. la juga merupakan inti pati daripada pentadbiran kerana 
pengurusan sememangnya alat pelaksana utama dalam pentadbiran sesuatu 
organisasi.
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Hal ini dibuktikan menurut Mohammad Fauzi (2008) menyatakan pengurusan 
sering dikaitkan dengan pentadbiran dan konsep pengurusan merangkumi tiga elemen 
utama iaitu asas pengurusan organisasi dan tatacara atau garis panduan dalam 
pengurusan bagi mencapai sesuatu matlamat dan objektif sesebuah organisasi.
Bagi mencapai sesuatu kejayaan dalam sesebuah organisasi, seseorang 
pengurus perlulah mengetahui fungsi-fungsi pengurusan dan perlu dilaksanakan 
dengan berkesan dan sistematik. Menurut Mohd Hizam Hanafiah dan Zafir Makhbul 
(2002), fungsi-fungsi pengurusan dalam mencapai tujuan organisasi dimulai dengan 
perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan.
Hal ini jelas menunjukkan bahawa pengurusan sangat diperlukan di dalam 
semua organisasi tidak kira sama ada organisasi itu kecil mahupun besar, swasta atau 
badan kerajaan bagi mencapai sesuatu kejayaan. la juga dikenali sebagai proses 
melaksanakan sesuatu tindakan secara sistematik dan berkesan bagi mencapai sesuatu 
matlamat serta objektif dalam sesebuah organisasi.
Secara tuntasnya, dalam kajian ini pengurusan memainkan peranan yang 
sangat penting dalam setiap organisasi agar segala perancangan yang dijalankan 
dalam mempromosikan Muzium Islam Sarawak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini 
dapat dilihat, jika pihak pengurusan muzium mempunyai perancangan dan strategi 
yang berkesan dalam mempromosikan Muzium Islam Sarawak kepada masyarakat 
umum khususnya masyarakat tempatan di Sarawak.
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1.2.3 PROMOSI
Secara umumnya, promosi adalah salah satu bahagian dalam "markeling mix" 
yang mempunyai peranan penting untuk memberitahu, memperkenalkan sesuatu 
produk atau perkhidmatan dan sebagainya kepada masyarakat umum.
Menurut Jerome Mc. Carthy (1993), promosi adalah suatu komunikasi
informasi antara organisasi dengan masyarakat umum yang bertujuan untuk 
mengubah sesuatu sikap dan tingkah laku dari tidak mengenal, kemudian menjadi 
sesuatu yang tetap dalam ingatan. Promosi juga merupakan salah satu elemen di 
dalam campuran pemasaran "mix marketing ".
Menurut Griffin dan Ebert (1999), promosi merupakan perkara yang efektif 
dalam penyampaian informasi antara organisasi individu dengan individu lain. la 
adalah salah satu daripada cabang campuran pemasaran yang amat penting dalam 
mempromosikan sesebuah organisasi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa promosi 
sangat diperlukan untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada umum tentang 
sesuatu perusahaan yang dijalankan dalam sesebuah organisasi.
Sementara itu, menurut Kotler dan Armstrong (2012), promosi adalah suatu 
unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk 
atau perkhidmatan yang baru dalam perusahaan melalui iklan, penjualan peribadi, 
promosi penjualan, mahupun publitisiti. Elemen-elemen tersebut sering digunakan 
dalam perusahaan bagi mencapai sesuatu tujuan promosi.
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